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~,ieR1n! e~...k1t da ~n)!.!isa;tt.ru.- 1...a Compagn1e des Oléagineux !roPl-1
ca1!x ava~t ddc1dé. au dé~ut de l'année 195'0, de !J!'oc.1der à. une 1
étudo pour-s~()1r dans qt1tlllotJ conditionn 11 ~'~r:lit pos:i1ble do
- -.1 ..... ~
cré?r- une s~~tlon~p11ote pour ,roo. exploitation moderne- du palmier
li. h,111è en Oubangui.Ghar1. A la s,dte de d1ve1'8 renseignements,
- - - ~ .....
\ltte r~~on slt"ôe mlxenv1rons 4'1 conf;uen't de la Lob~YG aVGC! l' i
Ouban8Ul~ paraissait dGVDi~·~tro la plus favorable poor 18 c~éa.
tion env1sagée.
Dans cotte l'églon. un terrain avait d6jl été rotenn par
U. de BRlm'J1ERY. agissant .au nom de la Soc:l6t6 Indochinoise d~
plantations, laquello s"éta;t prppOS~t o=:!lc:::tcnt. de I.!W;.l:(!:r ulla
exploitation de pnlmt~t" à ht,'le ên Oubangui-Cha:tl. Ce pro3et n'
ayant pas abouti FOllr différentes 1I'a1sons.. la O.G.O.T. décida do
. - - - ~
f'alx'o fJ;xpol't1se~ cc ter'raln nu point de Vtl~ pédolog1qtlO, pour Sa-
. ..... -
voir s'il .oonvena1t vra1mcnt bien à la c.u1ture du palmier à huila
Olt s'11 ôtait n6csssolre dé. t<oohêt*cher d.nutras torrains.
une pram1èré mission, envoyéo par ln O.G.O.T.tcompoS~G
de M. JULIA~, Dirocteur· de la Station èlo Recharches du palmit::r à
. - -
hl1110 à 81bltJ. (l~oyen.can~)t.Gt do U. ~O~tD1rectGt~rtochnique
de 1!l C.G.O~T_.$Jest rendue sœ- les lieux au_mois ~G tml"S 19?'O
on vuod'€tudter :les dIvers QSpoots économiql1es soulev's par le
pro3et.
Pat" nillO\1X's! la C~G..~.~. 8_ sollicité l'O,.n.s.o.u. de
lu1 pr'ter son concours pour uno fStudo des cond'ltions p6dolog1qucs
...,. .:: 6
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de la r6g1on envlsag6o.., &l tantqt.tG Direotour dos rechorchos »&10-
1081qt1.08 do l'O.R.S.O.U'. en A.B.F•• ot dans 10 c~<1ro do ma mission
g6n6rale oonaaor40 " l'A.B.F. en 195'0, 3'ai ox6cu.t6. avoc l'aido
~ . , . ~ . -
des 61iwos pédologuo~.dol~·O.R.s.O.U••U1}O prospection do la r6g1on
, do la basso LobayO; ~1< tl dnr6 . environ un mots.
Le preStant. rapport. dovra soprononcor notamment sur t1l61~ . i
points essentiels s
1° • Etude f!6doJ.~s1qn~ sén6ralo da la r\iglon ,o1tuéeenttwo U'~kl
ot L'Qubangu.:J. t ml no~d dG la Lobtqo.
~ ~ ~
~. - Appr~c1at1o:n sur la vaJ.eu.r du pcSr1tl~trG dO l.a cOIlOosslon
proposéo.
30-- Rœommandation pour la ~echoreho de t01'1'~Smeilleurs •
... '
Mn9rj!11tfs ,ur tn r~don sf:tl1éa optrê J="lilk!-et.I'OtlbanK!,t, nn
nord ,d, 11. tobaxo.- La concessIon envls8séo par la C.O..O.'r. on
- - ~ ~
. .
vue do l"tabl1Ssement d'uno plantat~m 4'X1aels, so 'trouve sltu4e
dans 1.e District adminlstratlr dG U'Balk1.Comme 10 montre la carto
. .
de la .figure l, la concGsslon projGt60 ost travers.5e par la routo
qat 'la de fl'Balkl l 1J.nga, entre 1GB kl1œkros 30 et 40.La partl0
"" _ . -w
sud do la oonCGsslcm.p pou~ tltro attoindra, d'uno part,GD enprun-
- - - -'
tant la route de î30ttcbla à D3ondo. e~ d'autro part" par 1a Loba7Gt
• _ _ w .
partan~ de sort point do confluence avec l'Oltbangnl. La Lobaye ost
- -
~G ~lvltu-o a~s~ largo et profonde! navlgab1o&n tOlltessalsons
3usq,1'à la htm.t8\tr d~ potit Icko.Doux aspocts do cette rlvS.tlro t
- - ' -
pris an pbotoau Bac dellongoumba, sont donn's par los figures
:2 et 3.
La concosslon pro3ot60 se trouve sltucSè , une altitude
moyennG d;'cnvlron 400 mbtros, dans une vasto 46prossion orlentcSc
\ .
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Cotto année péut Otro consldàrOCCJmnl9 pœetlcul1~re:ncnt ,~
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grosslèrœumt est.o~_tto'est·ldire paral1~10 à la Ioba7G! et
bord60 au nord par une llgnedecrfltosdo m~o or1entatlonsur
. -
laquél10se trouve sl1:utS 10 posto' o.drn1n1stratll' dG' U·Ba1kl. à
• .. • • . • (lM"
,1'dt1tn4e do 'J2? mbt~os. La déprosslan aecusodonc UIledénivoll.
t ~ :,":' .
,tien d'environ %30 m~tros par rapport 11a nille de. ~tes. par
aillours, la r'glondépr11né~ s'a~a1sse cnCO!o:davantaao en d!roe-
.,. '. .' "".,.' . l' .•
:tlo.n «G latebaJO -st do l.-OUbangUlt l'a1tl'tude do 14 Lobaya Ji
; ~ . ~. . . . . -.' : ., ~ ... .... ..
P3ondo est '4 'onrirm 360 mètros e"t 10 nlvaQU 4e 1.'Oubangui .h; la
... :." . ... . : '.' : ~.' ',.: :. . :. ~" .
· hautsm-, do' Z1.r!ga .ijol.t tJtre de 1.'Clrdr~.dG 3,.0 mbtres.
An polmA9 lnt cl1!9DUœJft.:noUSpo!sbdon~des'rœse1gno~
· J:1ents fourJi1s· patt IG Cent~e 1J&t~orDloI1q,ne lnstal1,s h la Station
. ~ . -. -
. Çèntralé' 'Cl'~XPértmont~'tlon Agrl~ol~ de BoukolJo,. tdJisl ~ que ·109 ; w
donn&as re~ue~111és sur J.a plantat~on dos :it !~res- RouIes 'ft 81tude
-. 1. .io km:&"' de 1a .concess1on pl'O'Gt~ê. Lès différentes donn4es cIl-
-.1 ~. _ ....,... "
-mat!quos 'sont 'r6in11es dans l-es tableaux dos tlgnl'es 4,S et 6. ;-
". - '. ~' . ,,",' -
· B1œ q,ue ces d:onn6os mtStéol'ologlqtoa ~G conoarnont t1U·u.nnom~re
d.années enaore assez ~e:st~e1nt. et qIlG certa1rios donnéos nous
..... w ..: ....
paralssont plusO\l molnscœ'tradf.cto11'Gs. 11seoble établl <pola
. _. - .
· r~g10D dos.~tos. ·s.ltn6a ~ro~ukoko et U'Ba1k1. b6n6tlo1o do
pr6Qltlt~tlon s nett~ontst1P&-leures A colles do la Z~é d6pr1mlSo
- dnns ~aqtlelle :se trouve la concossion pro.2ot~on1n91 qtle la plantà-
~ . ~ ~
· tion dos U7G~rGs ROUIOtt • Cotto d1tt'41'èDOe 09t .sVids:maont <lue au
~ - ~
re11otot olle ~~tblen eonlhI!J paJt ~ous les obs9rvatG1.1l'S de la.
r~l;on. ~tuJ..souvent, .alors que les tOl'na~os ~e la1a8en~ tcnb~
aucuno oan sur la r6gJ.on doprlm60" 11 plout 1:ur la ligno 40 cr-fjtes.
. . ~ -
n ma semble Cl'1·11 il a lA une indication qu'il lmporto do J!otonir.
~'
•
•
•
4·
An point dg V'tl! géolog19!]2 et pddo40Âœ19. de gl'E;ndG$
dU:téroncas enstmn «ltro la. roi1on d6~1m&G ~t les ton'aths des
- . .
colUnes .de la C1'fjtel a1.01'6 ~t& CQS lomlers 80 composent do •
. - - . ,~
sols liSSOZ lourds provenant dG lad4ccxnposlt.t0ll du soalo cristo-
~ ~.-; ( .- -.., -., . '
1l1n (gneiss. quartzitos) ou d-arg11efJ 1atérltlquos rcman14os,
• 4 .... 'tIjIII' r_
Ia rtSg!lon d6pr1m4Sè ost surtout occup6e par 'des ~a'b1es rouge, lé-
" n6ra1.ament très profonds. ~o1'mant :de~aois,'extrfJm~entlélO1'S ct
..' . . ' . \ . . _'. ,. -:-. ,.1 .
p01'mdablea. C"est' cGtte r'g1.on de sables ronges qui f"orm& los
~ -
.torrains rcma:t'qltablement plats de la zone d6prlmdo' quo 1'cn tra-_ w
. verse ent.re Boueh1a et 1n cœcession Duja:r41n.
. ."' ~ ,'J
Aprlis, la concossion ~3ar~:l11. 1& paysagé devient ondulé
et en travorso des sols 1ourds. provenant dola d6cOt!posit1on dos
. ~ w' . ..,. . -w ......
doléI'!;:tes qui f'or.r:ent le soubas9omant l~olog1qtlé.de la région 3us•
•. __ .W'" __
qu'au sGU11 rocheux de Zlnga ,qui ~st lul-meme compostS dos mtl!lœ
dolér1:tos.
A eot' des sablos rouges et des dolér:1tes dont.nQUs J1enc>ns
". - . ....,;. -
do parlor,. ~1 existo "ntEœ~a1n particulier qn1 est COl'lstl.tu&
. par los aJ.lùvlons· modorno:l do la InbaYo. nS'aglt· do soIltsablou:J
- ~ ~ ~. ~
do conleur grisa! Acorta1ns cn~rolts,. on romar<lU! <lUO .CO$> ail'11-
v1~s 1"Opt)sont sur de_vIelles cU!rassos latérltl41asJ 11 on ost
amal, par ~xœpl~, 'au pas~ag9 du bac de la lnba;ve, avant d·arrl- ~
ver à llongoumba. (Voir flguxre 7 ot 8.) .
- - .
L'o1'1g1no des sablas' rouges qtllconst1tuent la m~30tlre
partie de la aon~ d4p1'1méo-_ést~coré controvorat$!. J'us qll'A pr4-
sent. los gcSologuos de 1·Oubangnl avalentpens4 ~'11s provonatmt
. ~ - ~
de la d6coop&Sltian d4 Qttartf!1tes micac6es Ott d'alluvions quater-
- ....
na1l'os. Je penso, personnol1ement, qlt9 nons avens â falro 11 des
~ - - -
térl'alns 6~lvaltm.ts au Loub11ash de ln euvetto congo1a1se,d
ntm
•..
•
h déS produits do ~enan1emen.t d~ Loubl1nsh iI\1G traverso 'la
l..oba)'G enamon~ de la ttéglon étudiée __
Ces consIdérations n'ont d'ailleurs <Jt'un lnt&rOt aca-
- - ~ ~ -. ~.
dérnlqllGJ CG qu'Il importe de souligne au ~1nt de vue pratlqtl&
~'ês,t ~e les sols., 'provenant dos sab1os: rouges sont oncontesta-
. _.. - .. .~ -
bl<m1Gnt des 8019 très pauvres qt! ne pouvent supporter ClQCUtto '
oomparaison do fertilité.•: n1 a.vec des. 801.8 provenant desdo16z'1-
téS, Dl avec des sols provenant des tœ-ra1ns crls'J:all1ns, do la
'W .....
région J4us 'lméa.
A13: Dolnj< de vM..nJtYto-ségIŒAnJ!louq,. dos tlltftSl'onges 'Ù'èa
grandos~'4):d3tent, éga1e:nent cmtre les dàUX 1',t$g1ons Jlatttro116s.
Alors qJle sur los crOtesde lAmboaux do f'orf}t Viorge existent
- ~.., -...,. - ...
au 'tl111ett d'Uno savane herbeuse Q}tl3 la cultur$ a SO\lVéJlt trans-
, fcrméo en'savano à Im])~ata. la rég10n àépr1ntfie est encoro d1tl~
rement to~estlbrQ; la fortt y est d·ailleurs ass~ bo11e Gtc~-
- ~ -
porte un grand nomb~è ae boaux arbres d'1nt6r~t é~om1qDe.eot=me
l'attestent d-a111eurs les différentes 8elerl~$ qui no sont 1nata.
lléos dans la r~g1on.
§tndes dA,la csng,gsSI9D »~23!!§Q.· ,La travers'a- ~GlaconcGss1on
. _ . w - ..... .....
par la ronto do Boucb1al~ga nO\tS ava1:t d~3b. montré que sur
- ~ ~ ~
c~ parcours l~s s~ls ~ta1on't composés do, terres rouges sableuso'
(lUe 3'aattrlbttG .nu Loubl1ash. n importait maintenant desavo1r '"~ _ w
sl co torratn OC~lpa1t 1'~nseDble ~e la concession ~u si d'au-
tres terrains plus inttSroasanta pouvatéllttttro a6COUVQl'ts l
~ .
1-1nt6J.tleur dos terres.
•: ..
6
Pour cola. nous avo!UJ établi t1n sentier do prospeotion
li travers la torOt: vl?œgo t al1.ant do D3ondo en dlroction nord.
... -. ...
3usqa'à la rlvlbre U'Bobo, ·c'est à d11'0 traversant tOlIte la con.
- - - -, - ."
'cesslon du' nord au sud. Tout 10 long de co sentler. nous avons
- . - ~ -
crens6 des fosses d'étude. do 2 mlJtres de profondeur, 11 une dise
~ - - .~ --
tance d 'une ou plusieurs centaines da mlt1"es las unes des autres
.,.. - - ""f
32 fosses d~6tude ont. ât~orousées sur la ligne nord.sud, tandis
.... .. . - -
qu~ 13 autres fos~es ont ~t'_crou~~es 10 l.ong de la routo do
Bouch1a à ?~ngtl S~ le parco~s qJJ1 traverse la eoncesS1on pro.
jot'o.
...
La f1guro 9 ci-contre l'end compte ·do l.'emplaCGmont dos
~ .... ... - ... - ~
tossos· d'6t~e ~and1s ~~. la :t'"lgure 10 no~s 1ndlque 1~lur9
. topograplû.qtte. du 'tel'rt:-tft; la dernièro figure montre que la d~n1.
venatlon topograph1qLtene dépasse pas 30 ~~tres entre le haut
de la bet-ge de 1a Lobaye ~t 1.0- point I.e plus élGvé da la con~es.
slon.
La cOnclusIon de cette prospection !'4d·olog1etuG. e3t
~ _ ~ w
extr&uncnt simple J nous avons rencontré pnrtou.t ôt mlqtlement
..... "'- .... -
des sol~ formés àUX aépons èles sables rouges du LcnJbilash·. COs
_ ~ w _ ~
sablos r~rarment par ailleurs des' niveaux un pe~t at*g11Gux en
prof'ondour avoo des zones coner4tlonn($os. n s'4tabl1t alo:rs
~ - - ~
des mar18o~s plu~...ou moins permanents~ :tormtSs.d·~n ~ol sab1ettx
nouAtre cpt rocouvre des sables lesslvt§s de conlault blanche.
...... w • w
Ces sables _blancs sant 1'~qu1valentdQa Itl~sségu6.. bien connus
dans 10 Loubl1ash dé la cuvottocongdlaiso.
81 l'on ftd't abstractlondes variations de d'ta!1 ab.·
solumènt inSignifiantes. on pout diro qt191.0S 9018 de la
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concession sont t'ornés on majeuro partié par les tro1s t1Pes de
~.. -
·sols ClUe 1!1~tro lat;gure II .J
1° • so1. rougo dos SUl'f'}cos ,platas
20 • sol belgode's bordnros de il 1~sségu61t
3~ • sol "noir ot blanc des ;fIlossé~ôtt
L~()bsot"Vation simple , la loupa de tous ces sols montre
-" - - ..... .... "-'
~l~;18 sont'très p~\l linonoox et <p711 n'ôX!.stOt à cOté du ~artsf
'.i ~.. . ~
aueur... minéral pOtnrant contenir- des éléments fortl11sants. ca sont
.." ". , '" _ • -w
lncoritcstnb1.ement dGS sols trbs pa1tvres (llli ne suPporton't; une
"': .. ... y
torOt' reJ.atlvement belle que par lofatt (1UQcotto tort, vIt sur'
•• ... _. - "l!"'"
el1~tJno ot sur ses prcdultsde décompostt1on. Jé suis persund4
~ - .
. qu~ i::OS t~.res' ger~ent â!'apl~~r:;tfP.t 4pulsé~ après un Cèrtain nom-
o :~ ~
bre d l èlUlôesà-osploltatlon, et que ;& ma1nt1on do leur fertl1!.'t'
, prQIÙ?lrédemandera1t l·octroi continu 4e fortes, doses d.ongra1s.
Bocommandatlons 1201tr la regbE!taghe dt tgrr,81gs Pl211ê"rs...- Oo11e$-
.. ~- Ioot
cI dôcoulent directement des indications ~,i ont ét6 donn6es plus
w ~ . •
haut SOus lê_paragraphe des général~t6s.Dans ~a zone d6pi-i!l0e,
ce.ne sont qUG los tQrros tOJnrl6es au~..dêp&n9 ~e! dolér1~os qu1
pOU~1"ons entrar on ligne do cŒ!pte pour- -utta f\1ture oxpl()ltatlon._ _ ,J.tr .....,
La temps dont nous disposions. nQ ~ousa. pa~ porm1s ·d$ 81tuer: \UI
anplacement. favorable. lAais o~ pout dira Ci\1e tes 1::orros œdstent
certalnœent dan~ le région qui s t'étend ent1'e la concession
...- _ . "'" W>
Du'jal'd1nll:.~est.. et la rlv1~l'e Oubangui à lf'est et entré la
- ~ ~
rivière Lobaye au sud. t)t 1a riv1f4to lessé au ~01'd..
Oertn1ne8 considérations me font pensé!' quo 4e$ torres
.. . .... ..
favora.bles ponrraiatse trouVer 4ga1~ent au sud de la IobqG.'
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8
h partl~ de !!ongomnba vers J.·ouest1 11 Gst probablé quo dans
- ~ -
cette r6g1on nous retrouvions los -tC!rra1ns crlstall1ns qui
-v ..... - - -
.a.tf-le'l11'ent au sud de la LobaJ'G, h la hauteur do poti~ Lako•.
. - - -
1!a:ts. à Vrai dire,. 3e ne suis nullomont certain que ce
. - ~.
soit la région dtS:prlm6e9-"! eonstituerali; 1·omplacemant 10...
" ?1."f1~fr.;.!ior;i~1:9 pour la fttturé oxPlo1tatlon. Il me ~Gmbl! <tUé
la région surélev60 possède des' avantages cl1matlqrtes ~t1 sont
- ~ - _ ...
peut ~tre ~ mesuré de contrebalancer la sltuat10n plus .~avO.
. - ~ ~
i'"nbla ~ua présente la ~eg1on dép:r!méo. en ce qn1 concerne les
_. Iooi ...
transports..B1enque cette Ea'!têst1on sorte p~us ou moins de mas
~ .' ,- -
attributions, je pênsa qu'il. n·9S~ pas inutile de t'airé 6talt_ v
dos cilftérentoB impressions et dos ronse1gnémentsque 3'st PU
.....
rocuel111r•
AJ'antages at..ln~nyWfnië§ de shAwn! das .w»'Xi9Dtni.- Sone 10
paragraphe des gén6~a11té$t j'ai d6jà tait ressortir 1es avan-
.. ' - -
tagos cl1tlatl (lues que sembla eomporter la zone s1.1!61ev60. par
a!l'let1t's~, il ost··1neontestable <pJO las »~ors que l'onren-
eontrosur les bons terra1ris do lar'g1on surèlovée sont Dot·.
- - - ~ - ~ ,...
te:nêllt pl\lS vigouroux et plus prOdllot1fa qua léS pa1t:llers ~tG
~~. -
1-on ~GnQontre danB la zono dépr1nu~e" ~tl:t". loa sables rougas.
lTn colon de la rôgion, <tU! possMe une p~titG huilorie. a
c~!lt1~::tlli mes observations en p'téclsant qu'à son avis les fruits
- . -
dG palme de la région sttr61evée donDeTslc.nt è1\ "n'.I)YGml9 t1U mo1n$
- ......... --
~_d'huile do plus q!.1:e coux do la région dos sables rougos da
Bouoh1a.
La r6g~on dépr1~éetet notamment la p~t1e compos40
dG sablas rOl:tgos, 1ndu1t facilement en erreur les obsorvateurs
•..
a"~6t en or.1"ot dans ce~t$ région des to:r:t'o~ rougos snblot.ses quo
nons rGnc:ont~ons le plus do-pi.lmera1os nat~èlle~. Do l~ à pan.
-' - .... - .....
aer- '<Pl. ce solpr6sonto la vocatlonla pl'tS nccns~o pour la œi:1.~
"... _ "._ _ . 'W.
ture dtt palmier à bulle, il n'y a qu'un pas; •.. }jals c"est un taux
...
pas. En réalit6.. comme· 30 1~31 d6jà.Eixpos. é.recomentdans un
~ -' ~
t:t"D.va11 p~ ~{4l$ la 1~9!Ue "Ol:éaginG!-lX" (P~st~anvlor 1948) t
ces 'tel'r~s rou~o$.sab1.Ol.t$~S posaèdt:nt l~ m~111Gure t'Vocation
ée'~Oa1~.1eft llourl'.m.a~s pat'" .10. :fait. qn'o1.1es .sont très p6r-
- . - -
m4ablQs et trâs profondes et CJle le.pa1m1er à. huile pout s 'V .
. . -
déve1.opperrnpf,QemeJ.?-t • ll~s ces tel'rains n-font Gucunoftvoca-
t1w dCOD!lt.1itlUè" po\1.r 1a cu1.tnl"o do l'maoie. cal' le palmier
-.,.r "_ .. _
.. à buila &$ PElut 3oma1s attell1drè l'!ne 8I'bnâe pr<?4tlction,.et sur.
... - "'"'..... ...
· tout pas de hauts l'~n~em~ts-cont1n1Js, par suite do la pauvreté
dos terres ct dG .1.~ épuisement rapide•
On: no-combattra jama1s·aSsez. cotte méprisa qne tont pros.
.
tlU9 t~\lS ~oBcolons. et l~oxemplG do la Lobnyo montra uno fols-
de p1us q,nG, l?ln d-'tre un inC!1CG favor~b1.eJ!~ l'abondanco. da
pa1mor~os natur~llos dov1ent un ~lgne (1.11. no!.\s incite à ·'tra
très. prudent. lJOS .1'1g.12· et 13 nous· montrant un aspect dEI pal-
- ... ~.. ~ -
moral nnturolle où l'on a planté d~ jeunos mae1s sous l~ cou.
VG:t do la vi~llo Palm~:a1G.Dèshprésent" on observe Cl'}9 l~s
· jeunes palm1ors. sont souvent maladsset po~s~dMt des feuilles
. .. -
· ch1orotiques. -et 'l1nd.'ssAchementpréco,qe qui. fait penser à la
ma1adie obeervée (lans ~f) Congo .MCtyenet d'crit~ sous 1e na:n do
~ - -
tfbcyomlf1. (VoIr. Pevue 1I01~ag1noux", P6rls, Juillet 1949).
L·errenr iles colons,dan$ le ;cho1x d~s terressest encoro ae-_ ~ _ _ w
ccntulSepardos.méthodes cultural~8_ql11 na· sont absolument pas
c~ ~app~t avoc.~la ~lallté défectueuse des torrains.C'est a1nsl
qu.un pau partout dans .la région on a pris -l'hal>ltudo 4.
•..
10 .
plantor des caf410rs entra les rangs do palmlors,. pour tlror 1&
"fi! -.... .-
1I1ax1mUln de rendo:nentde ces tèl'res rouges _(Voir fll\tros !4 et_
IS). Il.n'o~'t pas diffIcile de pronost1(1tler avec cortltudè cp'
ap!èsq'..1elques annéos de récolte;deca:f'é, 1.09 plantations seront
voudes à des rendements lamentables ~t aux 'lI1al.D.dies do carence.
- - - .
Il n'y a' que dans une seulo c1rcongtance où ces terres
~ --
saplGUst1s p61~vant assurer une cortaine prospér1~é pér~Q :.
c~9stla long da la rivIère où les pa1J;le:s l ln.:.dle ~euvent. Pl\1-
Ser diroc~GMent dans la...nappa pbr6atiqtto une nourrit'1re eonstmn-
tilen~ ronouvel~e. Ln figure 16 nontrë l'abondance de palmeraies
natuttelles d~un_aspect parfaitement sain" le long de lar1viltre,
tobayetà' la. hallte'l1r d(\ petit Leko.
Le grand. avantage de la région dépr1méorés1de évidemment'
w ~ ~
dans la possibilité d'une évacuation 'de ln production pa!' vola
...
fluviale. n importorait da pouvoir bien Se rendre compte de CG
- """ '-'... -
G,U& vaut eet mtantage par rapport auX transports ront1ars <lOi se-
~ ~
raient sôuls poss1blesdans la région suré:Lovée.
.. -
Il seri1~le 9J1oeetta qllost1on solt intimement It60 à l'im-
portance plus ou moins' grande de l·oxploltatlon envIsagée et .11 la
- ~> - ...
destinat10n que l.'on "oudrait donner à la prodnction. th peut .
- .... '"""-"
admettre fiue s;I:11 s!agissait d'une ,exploltat·1on, et d'une produc-
t10n très_1mportan~e. desti.~âe à 1"exportation, les transports
par bateau eanstituor~ontun aval':.'taga con$l~érable__Mais sl l'on
devn1t se contenter d 't'tnG ~lo1tation nt d 'nne: pr:!dtto~lon relati-
vement pet1te, l.as frais du batelage sp6c1ll1. par bateo.u-clterno
seraient disproportionnés avoc l'lmportancede !'afta1re ct 11
conviendrait do s'orientor vers la rocherched'une consommation
localo, en t1tl1isant des transports rout1ors_
'//
...
...
."
II
Cos cCXlsld61-atlona llOUS s:nânent a\1tOC1n~qne:n01]-t li une
dlsClU,;slon snI" J.08 l'ossib11t'tés. de main d'oeuvre <;t'Ji sont actuel-
.'
lem~t offertes (lMa la l'ôglon de la basse LobaYê•
.§1tngtf.on dé ).!Lma1n d'oanY'ttt .dans la bassfl' ]nbnze e.t..1ntér\\t
. . - -
r99so.n~rti.J2Ar 1$ prpJgt ...l!â, 'tRJI:tU.;\O.'r. t - Il n'ost pas douteux
,... . - .
·qne 1& proj'e:t dé la O.G.O.T. d'Installer "ne stntton .piloto dt
." _. ..... ...... ~
",~.' -' eXploitation du pal~ler.' bu110 énOttbanR":l.Ch~r1, t'encontre. un
inttir&t tl"ÔS vit a~lprès de !-'Adtninlstr~tion~u ter:,-tolre~APr~s
lo~ convorsatlons qt16 j'ai auel:; avec lI. le O",'vernonr.. ,li. le chef'
dG Provinc.e: et les Admln1~tratou1"Sd·e. la:t'égion do labassG 10-
baye, 11. sômble' certa1n qt18 los 6tforts de ln C.G.O.T. sel"a1ent
.... -" .... .... -
soutenus al1$S1. e.ff1.ca.c~ont ({lle posslb~e par_ I·Autorlté Adminis-
trative. 1!a1$ il ne fa'lt pas se df.sg1mul&~ (}tlé le prob~ème dola
~ - ~ -
main d'oeuvre ost un problème très épinGilX. Pour me portnQt;tre da
- ..... - .... ~
former Ulle opinion à ce su3et, j<" no sllis livré à une enqn~te
~ _ .' __ ... w
économt,que Dllprlts' d'un certaih nombre de colons européens, lour
... -
dcmnn~ontdo~b1t".nVO':1101r ml) :r~re ~onn!1tre le~ possibl11tég dG:-' ~
Ih t maln d'.omtvre l.ocale. n faut d'1re-:><t'la les renseignereents obtc-
... . -" _ ." .....
nus ne sont pas tr~s ênconrngemts~ a,t moins si l'on ve-Y1t pers1s.
.... ., ... .. . , ~
ter dans l'1d~o d't1nQ. exp101tat1on de quolqles mll..~e:r.$ d'hactfJX.'es.
- -. ~ .
Las colons tnstnJ.16s actm:!lJ.ement dans lE'; réa10n .épronvont dé~~
. ~ - - y ......
la plus grande d~,f't1Cttlt6 à Se procurer la iv.ain d'oeuvre. a~o~-
~ . . - .
saire h la bo.n:ne ~arclla do let1~ ~plo1te.tion. D'uno maniè.re g&né.-.
w .. . ... _" ...,.
rale, sur IOa manoeuvres inscrits, 11. n~y ·on Et. CJ.'l~ ;0 ou 80 au
- _. - .....
maXimum tIlt! répondent à l '·appol., et leur rcndement Qst le plus
_ w
souvont assez lllMlocre. Il Y' a des plt:ntat1ons do cat6 tjù. 70~ du
.... - - -
café ont da &trê laisséa sur piod fauté dé main d.oouV1'o. n y Q
des
•
...
- 12-
~
,.
o
..
hullerles qnS. n9tl'avdnen~ plus qn'aud121hnec1e lem' eapa-
,
cit' al.orsqn'autre :fota o11est!aYa1U!lent: en pl.ln. La
_and. plantation dos tIi_ru Bougeait cp! a enftl'onSOo becta-
1:'esplantl. en hW.a arr':". tout. "tstel trOll". 1$8 800 hot!mléS
nôcP,a1r'es l l'entrotlent 4.1& »l&1l~atlOJl. et on peutccns144-
~erqu. le 44t:rtchernent de la rol'U cpl al'llMSs!t&. I.aprês.c.
'MIl ...... w. _
cl. 02,,000 homme•• ne aor81$.p1118 posslbl.au3ourd'htlt.
te pens••, })~#onnGllçent••'0 1J!. uno' llOU!4'lle' ~lo1ta­
tlon4taitell .e!UJ'e._4'a#SUJ'er à ..., trava111GU.l'sdes valaire.
corwenables .tSUJitout de, con41tldQs d'hygltm.. et de Q01#'Tl~
tut. sulllsantes'" 101'ec:mtement d'UIJ 1dl1tè!' a8aanoetlW'i!a
s_dt 12ftG chosepar~altcent possSble. uals ,encompt-Jt _ ..._-
me p# hectar_.. 'cela ram-'el·up1.o1tatlon ~o1et4. , uneeupor.l
~101. de 1000 beu)ta1'esenYboJl. ,Je. cro1s.au.cont]!lalZ'_., qn·l1
-
aérait utrtm.ent. c11ft1dl." S!.!lOll lmpos.lble, 40 trouve la
lDdft 4'oeuwe lIu!tlsante pour Ullp1to,et 4e plu81en:rs. m1111ers
d'hectar.s",
...
Dans ce. cQll.'l~lon.t1a qu~tl()J1 p8ltt 8e pas.. sl, 'Ulla
petit. exploitation dont..la_Foduc.ttc>n ••ait destin'. àla
consommation locale et _ u'tlllseral~ léS ~.Smpl. transJ)orts
... '!'l'' ... ."".
routier•.SU:P Bangui. nG' aoralt pd pr4têl'abl. ~ 1UlG entreprlse
""".., ''''':
4. grana.'en'fergure qul.tfectueral~ 1 ••xpol'tat1œ de ses pro-
... '!""' _. ~
dnltsparftGll"e. Il dé.,tlnatlon 4e BJ-'azzav111eou 4-_op••,
~- -!i"UpOS' qu1 prdcMè me c~dDlt l tO%1nUl. lea
conclusIons 8td."1antea t
. . . .
••
;.
•
•
..
•
•
1•• La cOllcesalen pr03etd•••lttt'. clans les terres ~~Ies de
la a01'led'prlm~e,me para!t d."ol7 &tre 'cart4. à cau•• a. la
. .
pau~.tê desso1setde l'imposSIbilité a·obten1r et dé ·ma1nte-
... - - ..... 9,r. ••
1111" de hauta t'endemont! santt_du.mur.~ Je nètv«tlSpas 4ir_cP.
l'entl'epi-!:so serait v0114.. tA url 4chot1 et ne p$7eralt Pas les
frais 4'1nvesttst!Jomonts .~ c1'8D'tretl•• Dl .battant la 1'o~t
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vl-é!'Sé- $-.. ~.;z0lJUi. actu.n.ent.1•• terra1fts48 cette' CODe••-
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aton.Cams 1'1ncendlel) on :r'eupk'era1~UJ1eqllantlt4JmpœtaDte
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d ihumus. et de mattèes '~lUaant.s ~~a$~r:era1ont.4GS r'coltes
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tr's eOtlytnable. ,endant, un certain 'nomwe d'arm4.4.
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'llala l()71~que ce $tock s-el!'atSpnls6,. l1raucÛ'a r.cOttrl~ aux "Fal.
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cbiml cpes, pOur matntenl1- losren4Gmenta. C"est' -encore une ,chose
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pG~4f;1..·• ~.=.a 11. el1t dtf'ftc11. de chUt'rer 1a charse (p& cela
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représentera pour' l-aJ)lo1tatlœ. Btant dmnl1'flolgnement de 18
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oCl'lcead011, des portadeJae1't,11 est probable:qa'au moUs la mol-
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t~',8~ 1,a 9 tota11t64eab'néft~s'8eraf...t absorbtS! par la lU-
m'!re. Att dceurant•.~, .•Eœalt. ablUH.' a.entreprendre t'tne aft~re
sur cesba.es-" lOl'squ'œ a 11 :8a cll.posltlon· destGl'r'el lIloll1en'l1*es
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qui ptmrfa1eDt dann~ des ren4ements cleuxto1s supblêUtts. sans
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't~o ~blll4 de rècott~1r 11a1'urrn1r.~
20 ~ De. 1:errésd'ane par_ne tert111t4 naturen. pOU"Tent Je
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trouver alls81. bien dans· 'la r'glon tttSprlm4aqtte dana la zooe
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.tt: mal. ~sera1t,hautement payant" pnl'''''. tonte :1a réussit.
t1n.Ql'Io.l~. de la plantation en d4penll.. Avant 4':e*tl'erenclre 'Cette
prospectlon" i11tllporterc1t de, telser l'Importance d$la
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plantation i..lsl1gôe. a1as! que léS eondl'tlon8' de tr,altement
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et4'I'utlllso.tl-obde la'prohot1on.. cCI!ptetenu des 41sponlbl11-
'4a 1'4e11e5,d. la' r6glOb • ma1D d"oeuvre.,
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